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, “ 西方 马克思主
义
”
还提出了一些值得认真讨论的问题
,
如在
社 会主义条件下
,
如何处理好公制 国有化
与人 民当家做主
、
专政与民主
、
计划与市场
、
集权与分权
、
党与政
、
领袖与群众
、
社会解放
与个人解放等方面的关系问题以及如何看待
社会主义的本质和探索各国实际的社会主义
发展模式问题
。
所有这些
,
对于我们更好地把
握社会主义的本质
,
探索具有中国特色的社
会主义的发展道路
,
不断完善社会主义制度
,
特别是对于我们总结当代社会主义运动的历
史经验
,
吸取苏东剧变的深刻教训
,
理解改革
开放和市场经济建设的必然性和必要性
,
坚
定不移地实行改革开放的方针
,
深入进行经
济体制和政治体制改革
,
不断完善社会主义
制度
,
从世界视野中看走具有中国特色的社
会主义发展道路的必要性和正确性
,
加快我
国市场经济建设步伐
,
无疑是具有借鉴意义
的 作者单位 厦门大学
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